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أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين 
ذوي الاحتياج��ات الخاصة اهتماما ًكبيرا ً
فأنش��أت المراك��ز وفتح��ت المج��ال أم��ام 
ال��وزارات المتخصص��ة وخاص��ة وزارة 
الش��ؤون الاجتماعيه حيث يضم المجتمع 
كثيرا ًمن ذوي الاحتياجات الخاصة وهي 
فئة تتفاوت النظ��رات اليها من دول] إلى 
أخ��رى ومن مجتم��ع إلى آخر ه��ذه الفئة 
تحتاج إل��ى رعاية وإهتم��ام من مختلف 
الجهات المعنية وفي الوقت نفس��ه اهتمام 
أكبر وأكبرمن المجتمع فالمجتمع يلعب في 
كثير من الأحي��ان دورا ًبالغ الأهمية ربما 
يفوق الدور الذي تلعبه الجهات المتخصصه 
أو الأسرة صحيح بأن الجهات المعنية لها 
دورها المتمثل في التعليم والتأهيل أحيانا 
وتقديم الدعم النفسي والمادي أحيانا أخرى بينما المجتمع المتفهم لوضع هذه الفئة يقدم ماهو أهم من ذلك بكثير، فالمجتمع له إسهاماته في 
المساعدة على تخطي الصعوبات وقد يساهم في إلحاق الأذى بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا وأقول هذا الكلام من واقع تجربة عشتها مع 
ابني الذي يعد واحدا ًمن هذه الفئة حيث كانت هذه التجربة سيئة صدرت عن فرد من أفراد المجتمع.
كان ابن��ي ف��ي تلك المرحله لايتكلم  يحب الأطفال الأصغر منه س��نا ًويداعبهم بالطريقة التي تعجبه وهي بأن يتحس��س ش��عر الطفل 
الصغير الذي أمامه ففي أحد أس��واق مدينة الرياض تحس��س ابني شعر طفل في الس��وق ، فما كان منه إلا ّأن أخذ يصرخ ويبكي، وقامت 
والدته على الفور بالإمس��اك بإبني وهي تصرخ في وجهه ... تهزه بعنف وتقول : لماذا ضربت إبني؟! فش��عر ابني  بالخوف من تلك المرأة 
وحاول��ت أن أوض��ح لها الصورة بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن  ابن��ي كان يداعبه ويلاعبه فقط لا غير فقالت : أرى أنه طبيعي 
لماذا لا يتكلم. 
فأخذت ابني معي وابتعدت عنها لأنني لا أريد إثارة المشاكل ولم أجد في ابتعادي عنها أي فائدة ، فقد ظلت تلاحقنا من مكان لآخر داخل 
الس��وق،  تلحق بي من مكان لآخر وتردد لماذا تضرب ابني وتس��حبه بعنف؟ وعندها 
رأيت مدى تأثير ذلك على شعور ابني.
 بعد هذا الموقف الذي حصل معه حيث س��بب له ذلك عقدة نفسية، فكلما رأى طفلا ً
يبكي أصبح يخاف ويرتجف أحيانا ًمن الخوف، وقد عانى من هذا الخوف لمدة س��بع 
س��نوات وبدأ  في التحس��ن تدريجيا ًبعد التأهيل النفس��ي والتوجيه والإرشاد حتى 
اتضحت له الصورة بأن الأطفال الذين يبكون أمامه ليس هو المتهم المتسبب  ببكائهم، 
وهذا موقف من المواقف العديدة التي تعرض لها ابني في مراحل حياته أثناء اختلاطه 
بالمجتمع في الأماكن العامة.
أرى أن نظ��رة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة وكأنهم نزلوا من كوكب آخر، ما 
يجعلهم يشعرون بالخوف والحرج من نظرة الآخرين إليهم.
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 وم��ن المواقف التي أحزنتني في المدينة الترفيهية أنني 
رأيت ش��ابا ًضخم الجس��م مصابا ًبالتخلف العقلي ولديه 
بعض س��مات التوحد واضحه ت��رك الجميع ما في أيديهم 
وأخذوا ينظرون إلى ذلك الش��اب، فنظراتهم نظرات رحمة 
وش��فقة، لكن ذلك لم يتضح على وجوههم، فكأنها نظرات 
اتهام، فبدأ ذلك الش��اب يتوتر من نظرة المجتمع إليه، فسد 
أذني��ه وصرخ.. لم يعرف كيف يعبر عن مش��اعره، فهمت 
م��ن تصرفاته أنه يريد أن يقول كفوا أبصاركم عني.. لماذا 
تل��ك النظرات؟ كم تمني��ت أن أتكلم بصوت ع��ال وأقول: 
انظروا إليه نظرة عابره فقط لإش��باع حب الاكتشاف دون 
الاسترسال بالنظر، فذلك يؤثر نفسيا ًفي المصاب وأسرته.
سألت العديد من الناس عما  يجول في خواطرهم أثناء 
رؤيتهم لش��خص م��ن ذوي الاحتياج��ات الخاصة منهم. 
تقول : د. ليلى العياضي بمستش��فى الملك خالد الجامعي: 
إنه��ا عندما ترى ش��خصا ًم��ن ذوي الإحتياجات الخاصة 
تدعو لأهله بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى وتوضح حالات ذوي الاحتياجات الخاصة  لأبنائها في المنزل وتمنعهم من الاسترسال 
في النظر إليهم حتى لا يتأثروا بنظرة المجتمع لهم، وتقول ادعوا لهم بالشفاء واحمدوا الله على نعمة العافية .
أم��ا نوال عبدالله الدخيل فتقول: إذا رأيت ش��خصا ًمن ذوي الاحتياجات الخاصة أدعو له وأش��فق علي��ه وأخاف منه لأنني لا أتنبأ بما 
سيفعله.!
أما العمر فتقول : عندما أراهم ينتابني شعور بالرحمه والشفقه عليهم، ولا أستطيع كف نظري عنهم للحظه وكأنه أمر غير أرادي، بعد 
مدة أوقظ نفسي من تلك الغفلة وأعتب عليها وأقول: سبحان من خلقهم وخلقني والحمد لله على كل حال..  أما فاتن فتقول: أعجب لحالهم، 
وأتمنى أن أصحح أخطاءهم وحركاتهم اللاإراديه وأدعو لهم بالعافية . وتقول  أم خالد: عندما أرى طفلا ًمن ذوي الاحتياجات الخاصة أقول 
الحمد لله وينتابني ش��عور أن أبعد أبنائي عنهم  ولا أعرف الس��بب ربما أخاف عليهم أن يضربهم أو يؤذيهم أو يتصرفون مثله أو يس��بب 
لهم العدوى تنتابني تساؤلات عدة، ولا أعرف الإجابة عليها. وأم صالح تقول : عندما أرى أطفالا ًمن ذوي الإحتياجات الخاصة، أرغب في 
أن أحضنهم وأس��اعد أهلهم في التعامل معهم. وتقول هيا صالح : أدعو لهم وأحاول أن أتقرب منهم وأمس��ح على رؤوسهم وأثني وأشجع 
أهلهم لاهتمامهم بهذا الطفل وإخراجه للأماكن العامه، وأدعو لهم بأن يعينهم الله ويعطيهم الأجر والثواب على جهودهم التي يبذلونها مع 
هذا الطفل الذي هو ابتلاء من الله تعالى، ليرى منكم العبد الصابر الشكور.
وهك��ذا ..وبعد أن أوردنا جانبا ًبس��يطا ًمن هذه النماذج التي تتكرر يوميا ًلا بد م��ن تناول مجموعة من الحقائق:  الأولى: حقيقة الدور 
الذي يقوم به المجتمع اتجاه هذه الفئة وذلك بعدم التعرض لأحد من أفرادها بس��وء أو س��خرية، انطلاقا ًمن ذلك يتطلب تنش��ئة اجتماعية 
س��ليمه أركانها مبنية على الشريعة الإس��لامية التي حثتنا على التعاطف والمودة والبعد عن السخرية والتنابز بالألقاب لقوله تعالى {َيا 
أَُيّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا َلا َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى أَْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَلا ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى أَْن َيُكَنّ َخْيًرا ِمْنُهَنّ َوَلا َتلِْمُزوا أَْنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا 
ِباْلأَْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلإَِيماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفأُوَلِئَك ُهُم الَظاِلمُون}.
الحقيقة الثانية: هي أن على وسائل الإعلام دورا كبيرا جدا في التعريف بأهمية هذه الفئة بإعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع والحقيقة أنني 
عندما أتناول الدور الإعلامي في هذا المجال فإنني لا أقصد الدور التقليدي وإنما المبني على الخطط المحكمة والدراس��ات العلمية  والخبراء 
المتخصصين في إعداد البرامج التوعوية الناجحة سواء من خلال الإذاعات أو الصحف أو المجلات ومختلف ماينشر في القنوات الفضائية.
وأخي��را أتمن��ى من كل قلبي أن يكون مجتمعنا يدا ًواحدة أس��وياء ومعافين بقلوب صافية محبة متعاون��ة وأن نزرع الخير في أبنائنا 
وبناتنا منذ الصغر وأن ننشر الوعي في مدارسنا وجامعاتنا ونكون معا كالجسد الواحد وربما كان وجود هذا الشخص المبتلى بيننا خيرا ً
لنا في الدنيا والآخرة كوجود ابني ابني  الذي بفضل الله تعالى الذي ابتلاه بالتوحد وردت فكرة افتتاح مركز ابني  للتوحد الذي اس��تفاد 
منه العديد من الأطفال التوحديين في تطور حالاتهم للأفضل بعد التدريب والتأهيل هذا بالإضافة إلى الخدمات المجانية التي يقدمها المركز 
لذوي اضطراب التوحد .  
